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O Nikylia, as nagra det sags, att liaret du s.irgar;
svartast as alit llkval har du pa torget det kopt.
Tempe II B. p. 4 N:o a.
13. DENsAMME.
Falsk ar den spegel Demosthenis har; ty talte den
sanning,
skuU’ hon sor ingen dei vilja sig skada deri.
Tempe 11 B. p, 4 N:o J.
14. AsKLEPIADEs,
Drick, Askleplades! hvi grater du? sag, hvad dig
qvaljer.
Ej du ensam utas Kypris, den skrackliga, vanns,
Ej aliena inot dig sig vapnat med bage och pilar
Eros, och lesvande dock, hvarsbr begros du
dig sjels?
Drickom as vlnets renaste must; snabbt dagen sor-
rlnner;
Eller vi bide igen sosvande sacklornas stund?
Drickom med gladje och lust! Ej lange det drojer,
du arme,
Innan en evig natt stuter oss begge i ro.
Tempe I B, p. 314 N:o 42.
15. PHILODEMOs.
Nattliga vakerska, du, tvehornade, lys o selene,
Lys! ma du sanda till oss, geaorn vart sdnster
din blick!
Gjut din strale pa gyllne Kallistio! Gudarne unnas
Garna, att sanka hitned dgat till karlekens vars.
in cinere poneris? v. 5. JWruAos' cloos, dies digito
non longior; ”currit enim serox aetas 15. Ph i-
lodemus Philippi ornavit coronam, arcta cum
18
’OAKPss TJjvde HXs Jisjeoec, eT<?«, sMjsvts
Kom y«s tnjv \ssvxsjv tQAeysv 'Evsv/xloov.
Jacoks A, G. T. Ip. 1 17 N:o lij. Animadv. Vol. II P. Ip. 1V6.
16 11AAAAAA.
FIAoos aCsiciAsgos re (rv yh ctvt<x>
IIC/AxKl VXVtiytoV TTTcelc/JgV CIXTgCTeglX-
Trsv se dictoio s%c\ts£ >
'sis ht) rcZ tisAocyovs , ocgCpldoAoi TcAeosusv.
Ol glv hi evtrAdiisv, cl s’ ssJTtccKiv' «A* cogoo TTccvtts
Eis evee tov y.ciTcc yy\s oq/jov ci/rs^XogsBu.
Jacoks A. G. T, II p. igp N:o 6j, Animadr, Vol. II P. 3 p. 148!
17. AAEsnOTON.
H£z/ TrtVstjv o ttcaus- Xqcvos, «uJs cidpqcv
Qcldercu , a’Aa gip tskvt’ oAty.ee
'sic x&j Axtytoco tcd h o-%gsJsy dv.tois
Bcaov aero, \Lv%pmv Asi&stou eP vstcov,
O VVCsJ.CC )JW}V Yi(sOOCs CCsk vsov ou yccg CCOIOOC?
'Ag&Avi&v cilc/JV) yJjy iBsAij, svvoctcu,
$atohs A, G, T, I p. 372 N:o 22J, Animadv, Vol, III P. 2 p, 20$»
18. AIOsKOPIAOT.
Eis Ao%ovs Ay\\jjumstv\ oztm
HoCIOXs, V7TC GTY]M' TsOLVtXs issaUTs UtCO-
*
*
I.ucio Pisone familiaritate conjunctus. v. a. tii
€VT?r,ro)V nam veteres lignis vermicu-
latis claudere solebant senestras. 16* Csr. N:o
8. v. 6.
”
omnes sodttn cogimur”, Horatius. 1
17. Multa huic similia dicto occurrunt: 5’rar-
mna morte carent •— ”DiJJugiunt avidos car*
19
salig kaliar du henne och mig; jag vet det, selene.;
Ock ditt lijerta i brand tande Endymion ju.
Tempe I B. p. 331 N:o jo.
16. PALLADAs.
Likt en bedragellg resa pa sjon ar menniskollsvet,
Ossa as stormarne der vrakas vi dmkligt omkring,
stumpen vid rodret sitter och stvr de dodliges oden,
Hit vi kastas och dit, som pa det villande has,
Nagre med gynnsam vind, och med motvind andra,
och alia
sIst i gemensam hamn salle vi ankar andock.
Tempe II B, p. 106 N;o J.
17. OKANND.
sjelsva klippan as tiden sortars, ja, jernet engang ej
skonas, men alit som sinns han med sin ite sorstdr;
sa as de isande skurar ocksa upploses och grasas
Nara vid hasvets strand har den laertiske gras.
Hjeltens namn dock stadse ar nytt; hvad skalderne
sjungit,
seklerna - ville de ock - aldrig att plana format
Tempe II B, p. 220 N:o 2,
18. dioskoeides.
Atta soner Demainete sdndt mot siendens harae,
Och hon dem alia begros under en enda kolonn.
mina sola rogo j*. Ovidius. 18- DI osc orides,
ex corona Meleagri, vixisse videtur Ptoleruseo
Euergeta regnante, & quidem Alexandrise. v. 4.
Nulla etenim lactens mulier alia conditione sidum
peperit, quam, si opus eo esset, ha vTtse ras
dnc&otvit*
20
Actxstia d'’ cJjc isti aiivBsair xTAx ros' etaiev
Mouvov’ /a; Earx^rx, ac) rixvx txut erixov.
sjacohs A . (r. T. I p. 43s N:o 454, Animadv. Vol, I P. 2 p.
19. AAMAEHTOT.
Bstiixsyai Ttccccc Ttsc/jioAyaiv 'OAv/macv
Tu/a@os g%«, ulici KxAiovus,
s2i $qus£ oux X7clBr\axv, 'arx avv x\jZ eaatfro areret)
1 A\^u%oss , Bt]qxv B' uAovosAxv xyiAx,
Os tsots nesl tsAstxs substo
Kxl <tt!%cv ersuscs arosl ,
Os- h&J xpetAiKToto /sxgv KA u/Jieveio \0Y]^x t
Kx' rov XKriAvTov Bv/Xov A.u^x.
Jacobs A, G. T, I p, 308 N.*o 9» Animadv. Vol. II P, i p. i io.
20. MOTZIKIOT.
A Mcvacuar y.cqxaix, txv ’A
Ti\j.xt\ r> rov ’Egcov s$07rAlaesxcu.
X«/ Mcucreu 7tot) K vatqu' ’ Aqet rx arxsxuAx txZtx'
H/AV eu TisTKTat touto to raoxsclqiov.
Jacabs A. G. T, II p. 17 N:o 39. Animadv. Vol. I P. I p. 35s.
21. OIAOAHMOT-
H xofripy, /ytsncv //?■ ri vci xxAcv cuvc/ax j frev as
Eartv IdVtvj 0 BsA «s- (suao/uev AxAels,
19 D a mage/, us, e Meleagri corona, circa 209 a.
Chr. creditur vixisse, v. i. alii dicunt Orpheum
Dii Macedoniae esse sepukum. v. 5. Orphica my-
steria consundit auctor cum Bacchicis, quae illis
recentiora suisse dubitari vix potest. 20. Mus i-
ci us desideratur in catalogo <>).; tribuitur vero
Ep. hocce Platoni philosopho a nonnullis, v. 4.
21
Utan att gjuta as saknad en sar, hlots detta hon sade:
Hell, o sparta, at dig dessa sili verlden jag barj
Tempe II B. p, 230 N:o 13.
19. DAMAGETOs.
Invid Olytnpens sot grasvirden i thrakiska landet
Egnas at Orpheus’ stost, hoga Kalliopas sons;
Ekarne Jydde dess rost, lislbsa graniterna honom
Foljde, och harar utas skogen beboende djur.
Fordom mysterier ock, invigda at Bakchos han uppsann,
skankte at versens sot hjehe-hexameterns gang,
Klymenos’ trotsiga sjal, den as boner ej nansin bevektes,
Dess obojliga brost han med sin lyta betvang.
Tempe I B. p, 3 N:o 1.
20. MUsIKIOs.
Kypris sili muserna sa : Aphrodite bevisen er vdrdnad,
Flickor, eller rnot er vapnar jag Eros pastund!
Muserne gasvo at Kvpris sili svar: sag detta at Ares!
Aldrig sig vagat annu vingade goffen mot oss,
Tempe I B # p. 289 N:o 6,
21. PHILODEMOs.
Vanta du tacka en stund ! hur heter du vackert? hvar
sar man
Trassa digPhvad du vili hager jag; du svarar migej.
Amor sibi in musas nihil juris esse Inquit: ctlsiov-
pol* aurae' (Tssivcu yaq sin Hcy det ti (psovri&uai
K& 7TsPI OJqV s%OV(Tl, H&l h/M TICCslVTCCsA.CU 7sc7k.cc-
kis aureae , KriAcv/Asvce vtto tov sxs\ove. Ljteum.
21, Lenes hos sub noctem susurros Antiphilo
vel potius Philodemo (csr. N:o 15) tribuit
22
ylvtjy 7TsU'li<X jJsTCi crov TiVCO- jJY] Tls sV« Ts:
ii, oojocc^ti,. vyscav . ovo vytcuvs A syeisj
KslJt TtciXi, ticcj ttbcAi eo) cliioi sjctAcieeets
Kcci aov av.Ar.qortvai' rui/ d’ vylcuvs, yvvou-
Jacoit A. G. T. I p. 1s1 N:o 308. Animadv, Voi, II P. 1 p. 213.
22. ANTK&IAOT BTZANTIOT.
«, Ilo(j@uPtoey rct rdv d?, mttmts yJKotivctv
ahpsyis , Tctq&siTcis sgyec rsxs x^stxs.
/3. Ou Ux.CjJCU' CCVTCt %MQts- \\T7l)s syroI j.’.s
K«i rszuV 0 Tthcvros d’ eJtc tsjov ivrciCpiov.
a. ’AA’ s&otvss. T/ tcctovos H&j tv vsxvsaaiv
IT specus, /3. Ou svaexet £a,Aos sAeuseglocs.
Jacobs A. G. T. II p. 102 N:o 294. Animadv. Voi. II P. 2 p. 63,
23. AAEsHOTON.
,EAw/(5'« KPV Ns/4sow Euvovs 7TK(cc @cosjov
Tnv jj.iv, iV sAttI&s’ rrjv J", Iva jj.rjlh olyav,
Jacois A, G, X, II p. 49 N:o 146. Animadv, Voi. 111 P. I p. 35;*
24. AAHAON.
/ FJ<r oTJjAjst' Eis jJ.seeoos,
'H Eis/Jettis TtqoKsyet ra> tt tu ts XccAivm,
M>]T a/AsTgov Tt Trotsiv , axotAtvu Asyett'.
Jacohs A. G. T, II p, 693 N;o 223. Animadv. Vel. III P, 2 p, 19,
Vat. Cod. v. 4. matutino potissimum tem-
pore, vytcuvg ..vespertino adhibetur. 22. Csr.
N:o 3. Longe diverso animo in Leonidam
erat Xerxes, si sides habenda Herodoto , Lib.
23
An ditt qvarter? jag vili skicka ett bud dit. HUller
dig nagon P
stoica sllcka godnatt! sager du ens ej godnatt?
Vanta du, vanta, jag sbker digann; den konsten att
vinna
spotskare asven an du, kanner jag nog, nu godnatt!
Tempe I B, p, 3x2 N:o 30,
22. ANTIPHILOs fran BYZANTIUM.
a. Denna putpurtnantel at dig, o Leonidas, skankte
Xerxes,till undran viickt bsver din tapperhets vars.
X. Ej jag den tar; stik gasva sorradare hosves. I ddden
Hblje mig egen skdhl, icke en kostelig skrud.
e, Men duar dbd. Hvi syns du annu sa Persernes ovan
Asven i Plutons land? b, Frihetens kansla ej dor.
Tempe 1 B. p. 94 N:« 18.
23. OKANND.
Eunooshoppet och Nemesis stallt vid altaret; det sdrra
Bjuder dig hoppas, och hon yrkar att lagom ar bast.
Tempe I B, p. 224 N;o 20.
24. OKANNlh
C)sver Nemesis’ bildstod.
Nemesis badar enhvar med mattet i handen och rygelm
Tala ej tygellbst, handla med matta I alit!
Tempe 1 B, p. 169 N:o Js,
VIX. v. s. rctqQetv h. 1. idem ac cusettr&cU) t/-'




Aavcs Paves. T/ Ps re tsAsov, tjv TstxAiv tina ,
Kce' ticoAiv , tjc/Aocvj , Paves ’'Ega>: j
’H 0 eroeTs rcvtoiti yeAoc, ncos ttvkvdc v.uviaBs):
'riPtrce; - »jv P’ aero) Ae/Pcsa, H#/ t^sCPstcu-
Qxv/ax pg //et, ttPV P;ce yAcvMolo (pccvsTrrcc
KvsAciTc: , e£ uysou, KuTTs;, au frus tstovms-
Jacobs At C, T, Ip, 155 N:o 176. Animadv, Vol# I P. 1p. 67,
26. AAHAON
lloiqv ns Qicroio tcc[j.oi rql&cv ; slv sj.lv
Nslvsoo KOCs %CiAs7Tx) sV ps (losAOIs
d>£cmrsW* sv P’ dyqois vasj.drocv aAis' sv Ps swAceVa/s
Tk^/scs- ' str) sjlvr\: P’, r\v /asv e%vs ti , P?es‘
’’Hs P’ UTio^rjs, , dvn\qov. ”£%«? ydsjov \ dvk
''Eacrsca' eu ya/Atet: ; st’ s^v:\Acrsqos.
Tsvvcc, TTCVOt' THKsCt17;:, «7T«is /3/es. Ai VstOTV,Tss
'
A oci ttoAiu I rP’ siatimAiv «PsoevtVs.
asos reTvpg PueTv gves ccIqsck , sj re ysvsasou
M>IOs7/0T’, tj TO Qoivslv CCVT‘V.00 TlVTCsAsVOV,
.Jacobs A, G, T, II p. 12Z K;o jsp. Animadv, Vol.II P. i p, 149»
27, oiAinnor.
Eic hv.cva M sv 'Pw/uts-
KoA%/Pec, T'/]V stt) ttcutIv T actu As XsAlsiooV,
Ileos - stAri: tsv.sc»v jJLxlav 's%etv «P/wv ;
r
Hs sTI KMmsos ZtpcUsXOs (pCVIOV 7TVg s
KssI TsCAiOs ysvvccv CttpQOs 01,710 ctuAccc-i'
23 csr. N:o 5. 26. Alii Posidippo tribuunt vel
Platoni comico i alii illi vel Crateti Cynico. Vere
25
25. MELEAGER.
skracklig ar Eros, sorskracklig! hvad mer, om ater
jag sager,
Ater, och suckandestads, skracklig arkarlekens gudP
stikt blott skrattar han at och ju ostare bannad, ju mera
Gladshan*, as skyrnsande ord tycks han besinna
sig val.
Mig det sbrunderligt syns, att, sodd i azurliga vagens
skdt’, o Kypris, andock' moder at elden du bles.
Tempe I B, p. 295 N:o 12,
26v OKANND,
Hvllken vag ar i lisvet val bast? pa torget du sinner
Tvister och trakiga vars; hemma i husetjemval
Manga bekymmer; pa akrarnasvettc-ch insida; pa hasvec
skramsel; oin nagot du har, fruktan hvarthalst
du ma sly;
Qval, om sattig du ar. sorn gist, ej h-sver du sorglds;
Ar du ej gist, dess mer bdflig dig lesnaden blir.
Barnen alstra besvar; om inga du har, du ar ensam,
Alderdomen ar matt, ungdoraen utan sorstand.
Dersore valj as begge dig ett: ait antingen aldrig
Fodas, eller att do strax da engang du ar sodd,
Tempe II B. p. 104 N;o J.
27. PHILIPPOs.
Osver Medeias bildstod i Bom. '
starnrnande svala,hur vagadeduKolchirman,som rnordat
Egna soster sa gryrnt, ditia tlll vardnad betro?
Ama ur cless blodiga blick utljungar en mordande laga,
Ochfran munnen anna dryper ctt fradgandeskum;
igitur ct$r\\ov est. 27. Philippus (Thessa-
lonicensis ) in pr&sarnine p. 3 nominatus, Medea
26
ss altycs s<p’ xipxri- $eZye tsxvuAhj
Mqregx, y.xv TtKvo<J)ovovaxv st/.
saecli A.G. T.II p. 669 141, Animady. Vol.II P. 2p, isti
28. AAEEnOTON.
O Zsvc Tcqoc tcv ‘spxTx’ /stAtj rx ax tsxyt'
Xoo tctxvos' Bgarx, ucy TrxAt kvkvos eatj.
saecli A, G. T, II p, J8 N;o 108. Animady. Vol, III P. I p. J17,
29. MEAEAPPOT.
lEv rotis, 'TTDip/j.yiTciga. Bsxv, Aircput as, (silAri Nu£,
N«< Alropca, Kocpoov avpaiAxvs, ttotvix Nu£,
EV tic viso %Actlvri &s&Ar\p.svos ‘HAio^xqxs
QxAtistm. viiMXTixrr, %qxt) yjAiouvopsvcs,
KoipxaBoo ph Au%t<csr oci iv KcAatoiaiv hslvtis
'¥i7TTxaBs'is Ksla&x 'EvJ'vplxv,
Jacols A. €, T. I p, 129 N:o l6j, Aaimadv.Vol. I P. I p. IU.
30. AOTKIAAOT.
'P■syyoe tcidvtov, 'OAvuttix* , pr]T hti JCstjvtjy
EAihw, priT ev cs« n otxvyss vae»?.
Kce) at yxQ, d>s tsxqy.iacrcc, Iddv to TTsoauTtcv ivxqyts,
Tesvrisyi, puioov axtrov eoos sxvxrcv.
saecis A, C. T. II p. 344 N:o 76, Ar.imady, Vol. II P. 2 p. 4JI.
Timomachi multum olim celebrata, in Cujus statua
temeraria hirundo nidum aedificaverat. 29. csr.
N:o 5. Noctem precatur, ut HeJiodorte cum a-
mante cubanti fructus voluptatis pereat, v. 5. ”Non
jurat in caeco Venerem orrumpere motu. st ne-
scis, oculi sunt in amore duces”, Progert. y. s,
27
svardet ryker as blod. Fly allsorderstiga modren,
Hvilken som bildstod ann mdrdar de sosteri
hon sddt!
Tempe 1 B. p. i8j N:o 73.
28. OKANND.
Zeus till Eros: de pilar, du har, borttager jag alia!
Vingade goffen: da blir dundrare aeer du svan!
Tempe I B. p. l?s V:o t
29. MELEAGER.
Ett, o alskade natt, jag dig ber, de Olympiskes moder,
Ja, jag ber dig derom, glada och heliga natt:
Om i den mantelen varmd, som Heliodora betacker,’
Nagon smaktar invld hennes sdrtrollande barm,
flockne da lampans Ijus, och han sjels, Endymion lika,
Fran omsarnningochkyss stumrei tjuserskanssarnn!
Tempe 1 B. p. 304 N;o 12.
30. LIJKTLLOs.
J5j med ett sadant sryn’, o Olympikos, ma du sili kallan
Ga, eller berget, och der blicka i klara kristalln;
Lxk Narkissos du doge jemval, ora du sage ditt anlet’;
Qvald as hat till dig sjels skulle du tvina ihjal.
Tempe II B. p. 6 N:o 6,
wDer schlas dieses HIrten aus dem Latmos' ist
beriihmt, aber die Ursachen desseiben werden
verschiedentlich erzahlt. Nach einigen war er ein
von den Gdttern erbetnes Gliiek, nach andern eine




J£lAzo JV/ Uxrsioov Ttssi Arjlsx <rv Mx^xrx ,
A stt’ AWcaAok xvTiOtycov ticAs/xov ,
UgccBq&xs xxAstcov yxq x\o x vcijvcu
AAyistov, sk TtcAixv eatis spetis Tt %«,
{saedi A, G. T. I p. 439 N:o 438. Animadv. Vol. II P. I p. 112.
32. OINOMAOT.
Ek ''Egwrx h kocvkIm ysyAuy./jthov.
Ev nvxsco rov ' Egcorx. 1Ivos civco
Kissasca yqxsiitiv. M»? 7rus'< stxxys
{saecis A, G. X. U p. 254 N;o 749. Animadv. Vol. II, P. J p. 187.
33. $IAOAHMOT.
Ovnoo erae kxAvxxv yv/xvov ssycs, ovsie /u?Active*
B crtsvs 6 Ttotsievlous TrqafroQoAocv %X^IT0is.
’AA’ jsAj sex roga vsoi sr\yov(iiv 'Egocres,
A H&j wvg rvCpsrcu eyxgvCpicv.
§'jtT?qccrss , sais (isAos cm Itt< vsuffi
Mxvtis syoo /xsyxAtiz xvtmx Tiu^Kxiiju.
{saecis A. G, T, I p. 117 N:o 124. Animadv, Vol, U P. I p. 223.
34. AAHAON.
Ka< Ttus) ncy vi(p?rZ ytts , si stcvAcic, yssoeyvu
BxAs, Kty eis- Kgripvcvs gAxe sk TtiXcly/j-
31. csr. N:o 19. Marhatas nomen pafflm occurrit.
Achaei vero cum iEtolis anno U. C. 534 gesserunt
bellum, v. 1. Ttesi Arjisx in edit. J. legi-
tur, nos ex Animadv. Jos. scaligerx conjecturam
29
31. DAMAGETOs.
Asven du, o Machatas, i sejd sor patrensiska staden
Dog, d§ du kampade kackt mot de aitoliske man,
Blomstrande yngling annu; ej sags blandachaiiske hjeltar
Mangen med granadshar vandratillskuggornasland.
Tempe I B. p. tio N:o 36.
32. OINOMAOs.
(jsver Karlekens bild pa en bagare.
Karlekens bild pa pokaln! hvarsorP Mig sycks, man
ej borde
Lagga till elden eld. Nog, att vi brinne as vin.
Tempe I B. p. 127 N:o s.
33. PHILO DEMOs.
Ann din blomma ur knoppen ej sprack, ej morknat
annu den
Drusva, som rbjer sa skdnt tjusande jungfruns
behag.
Unge Eroter andock re’n hvassa de ilande pilar,
O Lysidike, re’n hemliga lagan ar tand.
Alskande, latom oss sly ann, medan ej bagen arrigtadj
Ty en grusvelig brand oss jag bebadar pastund l
Tempe I B. p. JJ* N:o Jl.
34. OKANND.
EId ej skyrjag, ej snb, ej Ijungande blixten jag rades,
Icke de brantaste berg, icke det brusande has.
adhibuimus: 7>?ei erant enim Patr*
urbs Achaise. Unicum exstat Oenomai Ep.;
de auctore nil novimus. Kkvkiov patella, patera,
in schneidero desideratur. 33« csr. N:o 15. Ab
30
Tov yttn tsovois, xgp
s,
Esari sapevroc
Ovde Aios rqvyet 7ivg tTU&DiTAcpsvov.
Jacois A. C, T.J p, 130 N:o 16s, Animadr. Vol. III P. 1 p, 315.
55. AAEZnOTON-
Eis rrjv ev stTcc°rrt evosiXov ’A<Pgo$lrtiv,
Ila/Accs rxv K vBsqetotv svctsKov islsTev isiovaoy
KvTtqt, BeXets cvtoos es v.pienv egyopsscc,
*H 0 oItsccAov ysAucrasa , r/ poi erccxcs xvriov xieetvi
-.5
' r/ •/ s 1ss
t.t yvpvtj 1unco , /T cos ctocv ottau hccpoc ■
Jacoks A. G. T. II p. 678 N:o 174. Animadv, Vol. III P. 2 p, IJ.
56. AsKAHniAAOT.
A, -vl yotP Trxesoverci T(Hs alpotrev 'HqotKXeioc
°H^etv , y.cv% yy.et Xvyve , av ei Beos sT,
Tjjv ccTtccpvvcv' orctv (silXov tvsicv syovcoc
Tlal&l, cc7To<T@saBe's pyy.sn (sicos
Jacohs A. G. T. I p. st N;o 7, Atiimadv. Vol. I P. 2 p. 42.
37. &IAOAHMOT.
‘E,t;j 'ycvrot nA?i oiqas’
’A/k’ sTi VMotveav avgpcc phet TsXoKOipcov,
Kr;j tt lavois st1 yeivct toc Avysivct y.oovia
"EtrrrjKsv, yupvct Tseqi^opa^os ,
uvis sc floribus metaphora ad aetatem significant
clam saepissime traducuntur 33- v. 3. ti pot
Gccy.os ccvtiov quid mihi opus est scutum
contra te attollere, i. e. armis in te uti? Iu
talibus Graeci infinitivo elliptice posito ad indi-
gnationem quaedam exprimendam utuntur es.
36. csr. N:o 14. v. 2. ”sternuit & lumen; posito
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Den som as qval ar srdtt, samt kusvad as kariekens
allmakt,
Honom tukta ej kan dundrarens asta ertgang.
Tempe 1 B, p. 2sJ N:o I.
35. OKANND.
(jsver en bevapnad Aphrodlte i sparta.
Pallas talade sa, da hon sag Kythereia bevapnad:
Kypris, vili du, pastund ga vi sili doraarn sahjjr?
Leende mildt hon svarte: sor mig onodig ar skolden,
Naken jag segrat engang, hur, da bevapnadjag ar?
Tempe 1 B, p, 147 N:o J2.
36. AsKLEPIADEs.
Eampa, vid dig tre ganger ju svor Herakleia att lorami,
Dock hon ej kom. Dersor, om en gudinna da ar,
Maste du strassa den listigas svek, och sasnart hon i
samnen
stuter den alskade,strax slacka ditt slammande Ijus!
Tempe I B. p. 303 N:o 21.
37. PHILODEMOs.
sextio hvalsvande ar den skdna Charito liar lesvat,
Eruna lockarnas krans har dode ej vissnat annu,
Marrnorkloten annu sig hoja i barmen elastiskt,
Utan ett snorliss tvang aga de hallning och skiclc.
nam scribimus illo; sternuit , & nobis prospersi
signa dedit”? Quo facto lucernae, ut numini cui-
dam, libabant veteres: vEcce merum nutrix saustos
instillat in igru”, Ovid. Heroid.XIX, 151 sqq.
37. csr. N:o 15. v. 7. Ex Animadv. hune versunt
derivamus, auctoritate aliter vero legitur ia
ipso textu: tss&ovc cinyrae «isti /ut] (peti'
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K«; yyoos xijijvTIscutcs er xyBqoclqv, sti ctetBoo ,
Elxcxs sn crusti jxvs>iusxs yxqlrMV.
*AAce /usBvcTrxgyMVTXs ccci s/.v (pevyere Qxyxs,
Asu(j' ‘ire, rr/s ereoov Ky]Boj/.evoi seuxcos,
Jacobs A, G, T, I p. $7 K;o 15. Animadv, Vol, II P, 1 p, 226*
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38. MEAEA1TOT.
Ylrxltss sioi rxyvs clyyeKos, ovxci d uyyois
Zs]vo(pl\xs \pxucxs 7r?oc\piBusi£e r olsis'
"AyqvTTvcs sj.lj.ivet ce' cu 6' co ArtBagye (ptKouvraa
YLvsets. ETee, cistsv' vai , (piXcsAoucs, crerev-
"Hcu%u se @Bey£;cu, sxt] yxs Gvyy.oitov iyel%xs
Kivjcys stt’ ssxo) gjjActvttous csuvxs.
'Hi' st xyxyris r>iv crcusa, solatis creteo ce Aeovros t
Kcovcoip, hxj soocco yetg) (peqetv §ottx\cv,
sjacobs A. G, T. I p. 126 N:o 152, Animadv, Vol, 1 P. I p. 104,
39. ANTinATPOT.
Ehjidyou /3 CUOs TCiCpCs , CV% CTl TOICU
”Afros, ccA\ eytyiov yesciv syoovvuyeBx.
ssacohs A. G, T. I p. 544 N:o 136, Animadv, Vol. II P. 2 p. 6t.
yer hjxcrou. Pxyes sunt uvarum acini, qui ubi
tument dicuntur. — Ut hoc loco mulier
juvenili vigore florens 8C succulenta cum uva tu-
mente comparatur, sic contra vetula uvis aridior
passis est. 38. csr. N:o 5. v. 7. Culex belli-
cosa summopere bestia & glorias appetens, ipsum
leonem ita alloqueris: E Iret y.x/xcv <s actheuetv vb/jii-
£ets aes tmv Koy xAoov Bngicov 3 xA' oure pou xxA-
A/o;i', cure aAKisAtorsqcs e(s)vs, oure sj.et£aov slcie,
Ti coi TrqoTegcv senvj xAxr;', xsxvccets rots ovvsr t
H&j smmc reis csovci> r«ur« ya§ cu crcist sxxyo-
